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A L’ARXIU COMARCAL D’OSONA
Text: Angelina Verdaguer, Directora de l’Arxiu Comarcal d’Osona
El llegat de
Quirze Parés
L’Arxiu Comarcal d’Osona (ACOS) va re-
bre en dipòsit, en data 19 d’octubre de 2012, 
el Fons Quirze Parés i Ganyet (1909-1994), 
que –resumint– es composa de diapositives 
en color, pel·lícules, cintes magnetofòni-
ques, fotografies i documentació escrita. El 
Fons en qüestió ja ha estat convenientment 
estudiat, catalogat i digitalitzat pel personal 
tècnic de l’Arxiu.
No cal dir que per als qui som del Collsa-
cabra o bé més senzillament l’estimem, la 
part més interessant d’aquest Fons és el 
que fa referència a l’obra magna de Quir-
ze Parés, és a dir “La despoblació rural i 
les masies del Collsacabra”, llibre publicat 
l’any 1985 per la Fundació Vives Casajua-
na, després de ser guardonat amb el premi 
Cristòfor Despuig patrocinat per la mateixa 
fundació l’any 1979. Ara, en rebre el seu 
Fons complet, i divuit anys després de la 
seva mort, Quirze Parés ens ha tornat a sor-
prendre amb la seva obra fotogràfica.
Quirze Parés va dedicar dues llargues dèca-
des de la seva vida a l’estudi del Collsaca-
bra. El va recórrer i escorcollar pam a pam: 
cada masia, masoveria, església, ruïna, 
camí, restes arqueològiques de tota mena, 
rieres i fonts, balmes i coves... i contrastava 
el paisatge tant amb fonts orals com escrites 
extretes dels arxius parroquials i patrimoni-
als de les pairalies. Va recuperar en detall la 
toponímia del Collsacabra. Per això, Mos-
sèn Pladevall, autor del pròleg del llibre, 
diu: 
“... noms que ara no es perdran mai més 
del tot, com ha passat i passa en tants 
altres indrets del país, sotmesos a un 
despoblament igual o superior... Creiem 
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que aquest és el mèrit principal de l’obra. 
L’amic Parés ha erigit un monument lite-
rari al Collsacabra...”
Però amb el seu Fons a la vista, ara sabem 
que Quirze Parés també va erigir un mo-
nument fotogràfic al Collsacabra. I és que 
gairebé cada punt del llibre, cada cita, cada 
paisatge, cada font, cada indret... té la seva 
imatge. Només la part gràfica del llibre “La 
despoblació rural i les masies del Collsaca-
bra” té un volum aproximat de 5.000 diapo-
sitives en color. Un munt d’imatges que per-
met descobrir el paisatge del Collsacabra –tal 
com era els anys 60 i 70- que Quirze Parés va 
viure, veure i del qual es va enamorar. 
De fet, als qui tenim la sort de ser del Collsa-
cabra no ens estranya gens que aquesta petita 
terra nostra agradi tant. La màgia de les se-
ves cingleres verticals sobreposades les unes 
a les altres corprenen a qualsevol qui s’hi en-
dinsa. Quirze Parés ho va fer quan buscava 
punts estratègics per fotografiar el pantà de 
Sau, i com aquell qui no s’ho espera ni busca 
res, seguint la riera de les Gorgues amunt va 
iniciar la seva gran obra. Aquest llibre, que 
molts citem amb el sobrenom de “La Bíblia 
del Collsacabra”, manté, fins i tot avui en dia, 
un lideratge absolut sobre qualsevol mono-
grafia de semblant temàtica (no ja del Collsa-
cabra, sinó de tot Catalunya).
Sigui com vulgui, “La despoblació rural i les 
masies del Collsacabra” té una especial im-
portància pels qui vivim i estimem el Collsa-
cabra perquè és un full de ruta de la nostra 
vivència íntima amb aquesta terra i amb les 
nostres arrels. És precisament aquesta vivèn-
cia íntima el gran homenatge que li podem 
oferir i segurament és el que més il·lusió li 
faria de rebre al seu autor. 
No obstant això, el llegat de Quirze Parés que 
ara està a la disposició del públic a l’Arxiu 
Comarcal d’Osona, és més ampli. Hi ha força 
reportatges fotogràfics concebuts per a projec-
cions audiovisuals, i pel·lícules de diferents 
indrets d’Osona i de la resta de Catalunya. 
Alguns són documents històrics excepcionals 
com els films sobre Sau, Vic o Centelles; al-
tres destaquen en canvi pel seu tractament es-
tètic de joc de llum, colors i formes. 
Tant uns com els altres documents d’aquest lle-
gat identifiquen a Quirze Parés com una perso-
na senzilla, al qual no li agradava ser protago-
nista. Un excursionista estudiós i metòdic que 
viu i gaudeix infinitament de les seves aficions. 
Cada unitat temàtica està composta de diferents 
documents i formats (croquis, guions, fitxes) 
que, junts, incrementen el seu valor. A més, 
en molts casos hi ha esborranys i documents 
de rebuig (fotografies repetides) que no inclou 
en l’obra però que sí identifica i registra en les 
seves llibretes d’arxiu particular. Però seu lle-
gat conté un altre missatge clar: Quirze Parés fa 
una obra tan ben feta, documentada i acabada 
perquè la concep com a testimoni històric d’un 
temps i d’un país. I potser és en aquesta volun-
tat d’arribar fins al fons que rau la transcendèn-
cia de la seva obra. 
Afortunadament, Quirze Parés i la seva esposa 
Maria Feu van tenir la previsió de deixar en he-
rència el seu Fons a qui realment sabien que en 
tindrien cura amb la mateixa estima amb que ell 
el va confeccionar. I és a aquests legataris, que 
recentment han entregat el fons al nostre Arxiu 
i ens demanen preservar la seva privacitat, a qui 
des d’aquí expressem el nostre agraïment. Fent-
ho en nom de tot el públic en general, que ara 
podrà fruir d’aquest monument literari i foto-
gràfic al Collsacabra i a la seva gent.
Notes
–––––––––––––––––––––––––––––––
La despoblació rural i les masies del 
Collsacabra, de  554 pàgines, ha estat sor-
tosament re-editat per Rafael Dalmau Edi-
tor al 2001.
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